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RETRATO DEL ARZOBISPO DON JAIME 
CREUS, POR EL PINTOR VICENTE LOPEZ 
Con motivo de la exposición en Barcelona de varios cuadros de 
Vicente López, se ha editado un lujoso catálogo, uno de cuyos ejem-
plares ha sido enviado a nuestra Sociedad por la Asociación de 
"Amigos de los Museos" de Barcelona. Aunque sólo sea para com-
pletar el catálogo de las obras de dicho pintor, reproducimos el retrato 
que posee nuestro Cabildo Catedral y que actualmente se halla co-
locado en la antesala capitular (lám. vi), Representa al que fué Ar-
zobispo de Tarragona Don Jaime Creus y Solans, del que sabemos 
nació en Mataró, fué Canónigo Doctoral de Seo de Urgel hasta 
1814, en que le propusieron para la Mitra de Menorca. 
Nombrado en 1819 Arzobispo de Tarragona, no pudo tomar po-
sesión hasta el 18 de Abril de 1824, pues hallándose refugiado en 
Andorra y constituida en Seo de Urgel la Junta Absolutista, le desig-
naron Regente del Reino con el Barón de Eróles y el Marqués de 
Mataflorida, de cuyo cargo tomó posesión el 14 de Agosto de 1822, 
viéndose obligado, a fines del mismo año, a emigrar a Francia, 
viviendo en Toulouse y luego en Tours. En 1823 le fué permitido 
pasar a Madrid siendo honrado por Fernando V i l con la Gran Cruz 
de Carlos III, Por este año seria, cuando Vicente López, en el apogeo 
de su gloria, pintó el retrato del Arzobispo. 
Poco tiempo rigió la Archidiócesis, puesto que verificando lo visita 
pastoral le sorprendió grave enfermedad en la ciudad de Valls . T r a s -
ladado a Tarragona falleció el día 17 de Septiembre de 1825 y se 
halla sepultado en la Capilla del Baptisterio de la Catedral, 
G. 
